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On the ﬁrst page of this article the second sentence of the ﬁrst paragraph should read “A well-known result in convex
analysis says that if f is proper, then f = f ∗∗ if and only if f is a lower semicontinuous and convex function (we recall
that a function is proper if it takes values in (−∞,+∞] and is not identically +∞).”
The editorial oﬃce regrets this omission.DOI of original article: 10.1016/j.jmaa.2010.03.001.
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